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La Biblioteca Nacional de Madrid
.La Biblioteca Real —Biblioteca
Nacional des de l'any 1836, data en la
qual la situació política dominant va
deslligar-la de la seva dependència
directa de la Corona i la convertí en un
centre estatal— va ser oberta al públic el
mes de març de 17121. La seva creació
era una de les primeres iniciatives fruit
de la nova concepció oficial de la
cultura, importada per Felip V del seu
país d'origen. Concepció controvertida
des de molt diversos punts de vista, però
que en aquest cas, com en altres,
responia a la necessitat social de
fomentar l'elevació del nivell cultural del
país.
El nucli inicial de la Biblioteca va ser la
col·lecció particular de Carles II,
iniciada pels seus avantpassats2,
juntament amb uns 6.000 volums,
vinguts de França per encàrrec del rei,
els quals formaven un total de poc més
de 8.000 volums, que van anant-se
incrementant des del primer moment,
però molt especialment durant el segle
XIX i l'actual. La seva primitiva
estructura va desenvolupar-se en un
marc de freqüents canvis, marcats per
l'evolució interna de la Biblioteca i per
les ideologies successivament dominants
en la política cultural fins ja entrat el
segle XX. En aquest segle han estat més
aviat els diversos corrents en matèria
biblioteconòmica —aplicades, això sí,
d'acord amb les concepcions sociològico-
polítiques de cada moment— els que han
influït directament en molts aspectes de
l'actual estructura de la Biblioteca
Nacional, avui en camí d'una nova, que
vol ser profunda, renovació.
Els canvis no afectaren únicament
l'organització de la Biblioteca, en
continu creixement, sinó que aquest va
ser en gran part la causa dels quatre
trasllats que va sofrir fins que fou
instal·lada en l'actual edifici, en
funcionament des de l'any 1894 i que va
ser inaugurat per l'Exposició Històrico-
americana, realitzada en commemoració
del centenari del Descobriment, l'any
1892. Al llarg d'aquest segle s'han
realitzat diversos projectes per tal de
dotar l'edifici d'una major funcionalitat,
els quals han encobert en part la seva
primitiva estructura. Ara es projecta un
retorn a les directrius arquitectòniques
originals —d'acord amb l'actual
concepció estètica del treball de
restauració—, compatible amb la
dinàmica actual de la Biblioteca.
L'edifici té 45.000 m2 utilitzables i ja fa
anys que es parla de la necessitat d'una
urgent ampliació, en locals situats al
voltant de l'edifici o als afores de la
ciutat.
El fons de la Biblioteca:
procedències
IN o és possible resumir aquí el
contingut de les col·leccions que
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conserva la Biblioteca Nacional, ni fer
esment de les nombroses peces
extraordinàries que posseeix, una
selecció de les quals, basada en
qualsevol criteri, seria subjectiva. Els
catàlegs parcials que s'han publicat del
seu fons3, els de les exposicions
antològiques i monogràfiques en les
quals s'han exhibit molts dels seus
exemplars* i nombrosos treballs
bibliogràfics sobre temes relatius a la
cultura hispànica, els descriuen des de
diversos punts de vista. Tan sols
intentaré, més endavant, donar-ne una
visió de conjunt.
Són molt diverses les procedències del
fons de la Biblioteca Nacional. Un
decret, del 26 de juliol de l'any 1716,
ordenava ja el lliurament a la Biblioteca
Real d'un exemplar de cada edició
publicada en els dominis de la Corona
des de l'any 1711. Aquest decret ha
estat considerat el primer precedent
directe de la legislació actual en matèria
de dipòsit legal i encara que el seu
compliment, com el de les disposicions
posteriors fins al decret del 23 de
desembre de 1957, sembla que no va ser
gaire efectiu, va contribuir, des del
primer moment, a la conservació,
almenys, d'una part de la producció
bibliogràfica nacional5. També ha estat
positiu l'exercici del dret de tempteig en
les vendes de col·leccions particulars,
que han atorgat a la Biblioteca Nacional
o a l'Estat successives disposicions legals
des del segle XVÏII. De fet, l'adquisició
de llibres per compra ha estat un
important mitjà d'increment del fons de
la Biblioteca: la compra sistemàtica
d'obres coetànies i antigues i les
ocasionals de col·leccions ja formades.
En el segle XVIII se'n van adquirir un
bon nombre, entre elles la del Duc de
Medinaceli, Pany 1712; la del
Conestable de Castella Juan Fernández
de Velasco, l'any 1736; diverses
col·leccions de literatura clàssica i
humanística, procedents d'alguns
convents; part de la biblioteca de
l'historiador americanista Andrés
González de Barcia i, a Roma, la
notable col·lecció del Cardenal Arquinto.
Durant el segle passat van ser
adquirides, entre les més notables, dues
col·leccions de gran interès literari: la de
Nicolás Bòhl de Faber i la d'Agustín
Duran; la magnífica col·lecció de
dibuixos i gravats del pintor Valentín
Carderera, que fou l'origen de la Secció
de Belles Arts de la Biblioteca; la
Biblioteca del Marquès de la Romana
—formada per uns 20.000 volums, dels
quals 294 són manuscrits— i la del
conegut escriptor i curiós bibliòfil
Serafín Estébanez Calderón. Cap a la fi
del segle, l'any 1886, l'Estat va adquirir
la biblioteca del Duc d'Osuna, de la qual
van ingressar a la Biblioteca Nacional
una selecció dels impresos i tota la
magnífica col·lecció de manuscrits.
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fonamental per a l'estudi de la literatura
castellana i amb la qual va entrar el fons
que la Biblioteca conserva procedent de
la del Marquès de Santillana. L'any
1899 va ser adquirida la important
col·lecció de l'erudit arabista Pascual de
Gayangos, formada per uns 18.000
impresos amb exemplars de la major
part de les més preuades edicions dels
clàssics espanyols i 1.151 manuscrits,
entre ells el famós manuscrit Chacón de
les Obras de Góngora. Entre les
col·leccions adquirides en aquest,segle,
cal esmentar les cervantines d'Asensio i
de Sedó i part de la de Joan Estelrich,
que conté un bon nombre d'edicions
d'autors catalans.
Determinades situacions polítiques han
ocasionat també l'ingrés de fons
importants a la Biblioteca Nacional, com
el de les biblioteques d'alguns partidaris
de l'Arxiduc, en temps de Felip V: la de
l'Arquebisbe de València, Antoni Folch
Cardona, la del Marquès de Mondéjar i
la del Duc d'Uceda, interessant sobretot
pels seus manuscrits clàssics i
humanístics procedents en part de la
biblioteca del bizantí Constantí Lascaris6.
A partir de 1836 entraren també a la
biblioteca les col·leccions procedents de
la desamortització dels béns conventuals
a Madrid i, encara que menys importants
quantitativament, van contribuir a
l'increment del fons de la Biblioteca
Nacional, la biblioteca de l'antic
Ministeri de Foment, traslladada l'any
1888, i la del Museo-Biblioteca de
Ultramar, l'any 1908.
Els llegats i les donacions no han estat
gaire nombrosos, però sí importants,
com la biblioteca de Luis Usoz, donada
l'any 1873 i fornada per més d' 11.000
peces manuscrites i impreses, amb un
bon nombre d'edicions dels clàssics
espanyols i d'obres heterodoxes, molt
estimades per la seva raresa, o la del
compositor i musicòleg Francisco Asenjo
Barbieri, amb el seu arxiu de documents
originals, còpies de documents i notes de
treball, de gran interès per a l'estudi de
la música espanyola. La donació de la
interessant col·lecció de publicacions
referents al Protectorat, de Tomàs
García Figueras, donà origen a l'actual
Secció d'Àfrica i la de la biblioteca
Comín Colomer, especialitzada en temes
de la història recent, amb nombroses
edicions rares sobre la guerra civil i
l'etapa franquista, ha format el nucli de
la Secció d'Història contemporània,
juntament amb els materials procedents
del centre de documentació sobre la
guerra civil de l'extingit Ministeri
d'Informació i Turisme.
L'any 1761 la Biblioteca Real ja havia
reunit uns 60.000 impresos i a la vora
de 4.000 manuscrits i uns anys abans
—el 1746— ja s'havia redactat un
catàleg general alfabètic per autors i
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obres anònimes, VIndex Universalis, el
qual consta de dotze volums manuscrits,
i es conserven també tres volums d'un
catàleg distribuït per matèries7. Avui la
Biblioteca Nacional té un fons de més de
tres milions de volums i una col·lecció
de 23.000 manuscrits, a més de les de
diversos materials especials antics i
actuals, per a la consulta dels quals
compta amb més de noranta catàlegs,
generals í parcials.
Les col·leccions especials
LJe la col·lecció de manuscrits, els més
antics dels quals daten del segle IX,
solen esmentar-se exemplars com la
Biblia Hispalense, en lletra visigòtica del
segle X i miniatures d'estil mozaràbic i
la resta dels còdexs procedents de la
catedral de Toledo; els dos exemplars
del Comentari a VApocalipsi de Beato de
Liébana, dels segles X i XI; els còdexs
realitzats per iniciativa d'Alfons el Savi i
la Crònica d'Ultramar; el manuscrit del
Poema de Mío Cid, adquirit i donat a la
Biblioteca Nacional per la Fundación
March l'any 1960; els llibres d'hores
renaixentistes procedents de les
col·leccions reials; la col·lecció de
manuscrits autògrafs de les grans figures
literàries espanyoles; la de cançoners i
cançonerets, entre ells el Cançoner de
Stúñiga, bellíssim sobretot pel dibuix de
la seva lletra i la distribució material del
text, entre altres. Però el més important
de la col·lecció de manuscrits de la
Biblioteca Nacional és que, en conjunt,
és una fidel transcripció de l'evolució de
la cultura hispànica fins avui. La
important col·lecció de cartes de
personatges de tot temps, els nombrosos
volums de papers varis d'interès històric,
les relacions de fets diversos, les
cròniques, biografies, històries
d'institucions civils i religioses, els
catàlegs de biblioteques de particulars i
d'institucions i, no cal dir-ho, les obres
literàries, filosòfiques, erudites i
científiques que conserva fan que sigui
un punt de referència gairebé obligat en
la major part de la investigació referent
a temes hispànics.
Els impresos anteriors als segle XIX i
els posteriors especialment valuosos per
les seves característiques materials o per
la seva raresa no estan comptabilitzats,
però és possible que passin dels
300.000. La Biblioteca conserva una
gran part de les edicions publicades a
Espanya, encara que en aquest punt no
es pot aspirar a l'exhaustivitat. És per
això que, avui, l'antic concepte de la
biblioteca nacional posseïdora de la
bibliografia retrospectiva total de cada
país es va substituint pel de «patrimoni
bibliogràfic nacional», conservat en el
conjunt de les seves biblioteques
públiques o privades. Però aquest fet,
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la importància del fons imprès de la
Biblioteca Nacional, que supera amb
distància —almenys numèrica— el de les
restants biblioteques espanyoles. Entre
les col·leccions d'impresos, destaquen la
d'incunables i la de fullets diversos,
magnífica per la quantitat d'impresos
rars i fins i tot únics que la formen i per
l'interès del seu contingut per a la
historia política i social.
La col·lecció d'incunables està formada
per 2.904 impresos, amb un total de
2.110 exemplars d'edicions diferents, de
les quals 305 són espanyoles. Però és,
sobretot, important perquè hi estan ben
representats l'origen de l'art de la
impremta i la seva primitiva difusió per
Europa i especialment per Espanya. Del
primer aspecte en són testimonis
l'exemplar del Catholicon de Johannes
Balbus, atribuït a Gutenberg, el de la
Bíblia llatina, anomenada de 48 línies, i
el de De ojficiis de Ciceró, impresos a
Maguncia els anys 1462 i 1466,
respectivament, per Schòffer i Fust, i el
de De oratore de Ciceró, imprès a
Monte Subiaco, a la vora de Roma,
l'any 1465, edició que marca l'expansió
de la impremta a Europa. Entre els
incunables espanyols, conserva les
primeres edicions de diverses ciutats i
exemplars únics, com el Libellus
inscriptas Barcinone, de Jeroni Pau,
història i descripció de la ciutat, impresa
a Barcelona per Pere Miquel l'any 1491.
La col·lecció de dibuixos, gravats i
estampes conserva un total de més de
14.000 dibuixos originals i uns 250.000
gravats, juntament amb les valuoses
col·leccions de cartells, ex-libris i
fotografies. És la mostra més completa
de l'art i la tècnica de la il·lustració
gràfica espanyola fins avui i conté una
bona selecció de les obres dels artistes
espanyols i estrangers més destacats8. La
col·lecció cartogràfica està formada per
més de 50.000 mapes, dels quals a la
vora de 500 són manuscrits9 i una
nombrosa sèrie d'atlas, que inclou els
dels més famosos cartògrafs europeus
des del segle XVI. Les més valuoses
peces es guarden a la Secció de
Manuscrits, com el còdex de la
Geografia de Ptolemeu, els atlas de
Battista Agnese, Christiaan Sgrooten i
Joan Martínez, la Summa de
Cosmographia de Pedro de Medina o
Ylslario General d'Alonso de Santa
Cruz.
És també molt notable la col·lecció de
fons musicals, impresos i manuscrits de
música teòrica i pràctica, d'indispensable
consulta per a la investigació històrica de
la música espanyola10, que inclou un
interessant conjunt de partitures i lletres
de teatre musical —el catàleg del qual,
actualment en preparació, serà un valuós
instrument per a l'estudi d'un aspecte tan
característic de la creació musical i
dramàtica hispànica—, i a la qual s'uneix
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la nombrosa col·lecció de registres
sonors, amb el fons El archivo de la
palabra, procedent del Centro de
Estudios Históricos, que conserva
enregistrades les veus de personatges
destacats en la política i la literatura.
La Biblioteca Nacional té unes 30.000
publicacions periòdiques, des de les
primeres publicades a Espanya els
darrers anys del segle XVII, i la
col·lecció s'incrementa anualment amb
uns 200.000 fascicles. És també
interessant, des dels punts de vista legal,
econòmic, científic i tècnic, la col·lecció
de publicacions oficials, ja que la
Biblioteca Nacional és la dipositària a
Espanya de les dels organismes
internacionals i les de diversos països
estrangers.
De les restants col·leccions, a les quals
podria referir-me des d'un punt de vista
purament temàtic, en dóna una idea
aproximada l'actual distribució del fons
en les diverses seccions especialitzades.
Els manuscrits i els impresos rars i
valuosos es guarden a les cambres de
seguretat, tres pisos de dipòsit amb
instal·lacions adequades. Les col·leccions
de dibuixos i gravats i la cartogràfica
també tenen dipòsits especialment
habilitats i la resta del fons està
distribuïtda entre el dipòsit general,
constituït per dotze pisos de gran
amplitud, tres dels quals contenen les
publicacions periòdiques, i els dipòsits
de les diverses seccions, els quals no
reuneixen, en general, les condicions
ambientals necessàries per a la
conservació dels materials.
Situació actual
L,a Biblioteca està actualment
organitzada en sis departaments,
subdividits en un total de vint-i-set
seccions i serveis11. Els serveis tècnics
generals, el dipòsit general i les sales
generals de lectura es distribueixen en
tres departaments, i als restants
corresponen les seccions especials: de
Manuscrits, Incunables i rars, Cervantes,
Teatre, Belles Arts, Mapes, Música,
Àfrica, Bibliografia, Història
Contemporània, Hispanoamèrica,
Literatura infantil, Publicacions oficials i
Publicacions periòdiques.
El problema de l'actual distribució és
que comporta una dispersió antifuncional
del fons, els punts de consulta i els
serveis tècnics, la qual cosa provoca un
malbaratament del temps de l'usuari i
dels recursos tècnics, econòmics i de
personal de la Biblioteca, i incideix
directament en la deficiència del servei
que ha de facilitar el treball d'estudi i
d'investigació que s'hi realitza. Però la
situació, que respon a uns criteris de
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distribució funcional de les grans
biblioteques d'investigació que ja no són
vàlids, no és fàcil de resoldre. Cal dur a
terme, entre altres projectes, l'adaptació
de l'edifici, poc funcional avui, però
molt adequat per la situació, la tradició i
l'estètica arquitectònica per allotjar la
Biblioteca Nacional. Em limitaré, per
tant, a exposar breument uns punts que,
sens dubte, han estat ja considerats en la
prevista reestructuració de la Bibliteca:
El criteri de distribució del fons i les
sales de lectura, basat en la temàtica del
contingut dels materials bibliogràfics, no
és correcte, ja que difícilment correspon
a les necessitats concretes de consulta i
tampoc es justifica, com en el cas dels
materials especials, pel tractament
específic que exigeix la seva
conservació, el procés tècnic i la
utilització. La necessitat de facilitar a
l'usuari un servei d'informació
especialitzada és l'única justificació del
sistema, i aquest punt podria resoldre's
amb la creació d'un departament
d'informació bibliogràfica, que reuniria
els bibliotecaris especialistes en les
diverses matèries, encarregats de facilitar
orientació al lector í de la selecció de les
adquisicions i l'elaboració dels
instruments específics d'informació. El
departament comptaria, a l'abast del
públic i del personal de la Biblioteca,
amb la major part de la magnífica
col·lecció de referència que aquesta
posseeix i que actualment està dispersa,
com la resta del fons. La base del
departament seria l'actual Secció de
Bibliografia, que ara no és considerada
un servei general —concepte clau d'una
correcta concepció biblioteconòmica—,
sinó dipositària d'un fons especialitzat,
la qual cosa no respon a la realitat i
provoca una infrautilització de la valuosa
i utilíssima col·lecció que conserva.
Malgrat tot, la Biblioteca Nacional
funciona i funciona bastant bé, mancada
dels recursos econòmics i de personal
mínims necessaris per a adequar la seva
estructura orgànica a les funcions que li
són pròpies —i en aquest punt caldria
també considerar l'inconvenient que
representa, per al compliment d'aquestes
funcions, tenir annexes una biblioteca
popular i una sala d'estudi per a
universitaris— i que comencen per la
publicació dels catàlegs del seu fons i
exigeixen una especialització, al més alt
nivell professional, dels bibliotecaris
facultatius, que forçosament ha d'anar
acompanyada d'un considerable augment
del nombre de bibliotecaris de grau mitjà
que haurien de tenir al seu càrrec els
serveis més generals. L'especialització
ha deixat de fomentar-se entre els
bibliotecaris d'uns anys ençà, per causes
diverses, entre elles l'endèmica manca
de personal en tot el sistema bibliotecari
del país. Però si no és fomentada des
d'ara i no es dota la Biblioteca dels
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recursos necessaris i de l'estructura
adequada, no podrà assumir, a més de
les que tenia fins ara, les funcions que li
assignen les últimes disposicions legals.
El decret del 24 d'abril de 1985, sobre
l'estructura orgànica bàsica del Ministeri
de Cultura, integra en la Biblioteca
Nacional l'Instituto Bibliográfico
Hispánico, l'Hemeroteca Nacional i el
Centro Nacional del Tesoro Documental
i Bibliográfico, i centralitza en una única
institució les funcions de l'Estat en
matèria de difusió i intercanvi nacional i
internacional de la informació referent a
la bibliografia espanyola actual i les de
control i informació del patrimoni
bibliogràfic nacional, unides a les de
conservació i difusió del seu propi fons.
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